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Mañas Martínez, José: Eduardo Saavedra, 
ingeniero y humanista. Colegio de lngenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Edicio-
nes Turner. Madrid, 1983, 450 ps. 
Eduard Saavedra (Tarragona 1829) fou en-
ginyer, arquitecte i arabista. El 1851 es ·gra-
duà d'enginyer de camins, canals i paris i el 
1870 d'arquitecte. Fou enginyer titular de la 
província de Sòria i hi projectà el ferrocarril 
de Torralba a Sòria. Establi l'emplaçament 
de l'antiga Numància (1863). Exercí diversos 
càrrecs públics i el 1878 ingressà a l' Acadè-
mia de la Història, de la de Sant Fernando, 
etc. Publicà Teoria de los puentes ca/gantes 
(1854), La geografia de España de Edrisi 
(1881), Estudio sobre la invasión de los ara-
bes en España (1892), etc. Va morir a Ma-
drid l'any 1912. En aquesta obra s'hi destaca 
la seva vinculació afectiva a Riudoms d'on 
era filla la seva mare, de cal Moragues. 
Catalunya. Mapa turístic. Enciclopèdia cata-
lana. Toponímia: Juli Moll. Textos: Roser 
Alier i d'altres. Coordinació: Roser Pubill. 
Ed. 1985. 
Edició turística, a color, d'un plànol del 
país . Hi apareix Riudoms amb una llegenda 
de fira principal. 
Carles Jansà i Gran: Les plantes medicinals i 
d'aplicació del terme municipal de Vila-seca i 
Salou. Monografies de Vila-seca i Salou, 10. 
(1985). 164 ps. amb il.lust. 
Inventari de la flora d'aquest terme veí amb 
una acurada transcripció científica, fonètica, 
sinonímica, traducció castellana, caracterís-
tiques de les plantes i principals actius més 
importants que conté i aplicacions i propie-
tats medicinals i d'altres usos domèstics. 
Gran part d'aquest inventari va il.lustrat 
amb el dibuix de la planta que ajuda a 
identificar-la. El llibre, precedit d'un pròleg-
davantal bellíssim de Joan M. Pujals, conté 
diversos apartats introductoris tals com l' es-
bós geogràfic del terme municipal (hi limi-
tem al SE), la vegetació, les plantes i les seves 
aplicacions i unes consideracions prèvies de 
l'autor. 
AA. VV.: L'impost sobre els immobles en el 
Cadastre, base per a un estudi del pobla-
ment: el Baix Camp a finals dels s. XVIII, in 
«Universitas Tarraconensis VI». Facultat de 
Filosofia i Lletres. Divisió Geografia i Histò-
ria. Tarragona 1983-84, 173-186. 
Article col.lectiu realitzat a partir dels resul~ 
tats del Seminari «Població i economia a fi-
nal del segle XVIII: un exemple, el Baix 
Camp en 1795», dirigit pel Dr. Lluís J. Na-
varro, i que forma part d'un estudi més am-
pli de la població i de l'economia del Baix 
Camp el 1795, a la vegada que és una aproxi-
mació al poblament de l'esmentada zona, 
amb l'ajut de les dades demogràfiques dels 
llibres dels Miquelets d'aquell any. Aquesta 
font, demogràfica i econòmica al mateix 
temps, comptabilitza els individus i la rique-
sa d'un indret. 
Sobre el repartiment geogràfic, Reus es troba 
equilibrat per sis poblacions que tenen la ma-
teixa contribució urbana que la capital del 
Baix Camp: La Selva del Camp, Cambrils, 
Riudoms, Riudecanyes i Alforja. Aquestes 
localitats, junt amb d'altres, formen dos cin-
J turons, un de longitudinal i l' altre de trans-
versal a la costa que configuren una zona 
agrícola de grans possibilitats. 
Departament d'Història Med ieval i Paleografia de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona : Actes mu-
nicipals 13 78-79 i 1383-84. Col.lecció de documents de 
l'Arxiu Històric Municipal de Tarragona. Tarragona, 
1985. 
Aquesta obra és un treball de transcripció de les actes 
municipals de Tarragona dels anys 1378~79 i 1383-84. 
Ha estat realitzat per alumnes del Departa ment esmen-
tat, dirigits pels Drs. Cortiella i Sanmartí. D'entre els 
alumnes que hi han participat cal destacar el consoci Xa-
vier Llurba i Palou. 
Trobem una r.efe rència a la vila de Riudoms a la pàgina 
94. 
Francesc Cortiella i Òdena: Història de Vilaverd. Ajun-
tament de Vilaverd, 1982. 
Aquesta obra ens ofereix una visió històrica de l'evolu-
ció de Vilaverd, des dels seus orígens fins avui. 
Hi podem trobar diverses referències a Riudoms: cf. 
pàgs. 47, 124, 181 , 187, 195 , 196, 202, 204, 205 i 206. 
